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Indonesia memiliki keanekaragaman sumber daya alam 
seperti flora dan fauna. Namun sikap memanfaatkan 
sumber daya alam yang berlebihan, memberikan dampak 
negatif bagi alam dan makhluk hidup yang tinggal 
didalamnya. Salah satu contohnya, spesies burung 
endemik indonesia yang mulai langka karena dimanfaatkan 
manusia untuk mendapatkan keuntungan. Manusia tidak 
mengetahui spesies burung yang dilindungi pemerintah 
Indonesia karena kurangnya informasi. Peneliti burung  
tidak dapat menyebarkan informasi keanekaragaman 
spesies ini dikarenakan tidak adanya wadah untuk 
berbagi informasi dan menampung hasil penelitian. 
Sistem informasi berbasis web diharapkan mampu 
mengatasi permasalahan ini. Sistem informasi yang akan 
dibangun adalah sistem informasi bird atlas Indonesia 
yang memiliki fitur responsive web supaya dapat 
dijalankan dalam berbagai device yang terhubung dengan 
internet. Sistem ini terintegrasi dengan googlemaps API 
untuk peta penyebaran spesies, layanan web service 
Encyclopedia of Life(EOL) dan web service ITIS untuk 
mejaga keakuratan data dan mengurangi kapasitas 
kebutuhan ruang penyimpanan dalam basis data. 
Tugas Akhir ini diharapkan memberikan solusi bagi 
permasalahan yang ada, dengan fitur-fitur yang 
disediakan semoga menjadi wadah bagi peneliti untuk 
berbagi informasi penyebaran spesies burung endemik 
Indonesia dan berbagi hasil observasi dengan data yang 
akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.  
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